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ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ЛОГАРИФМИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 
Рассматривается задача определения 11 . 1ютнuсти rютенциа-
v(x)= kf(y)lnlx-yldSy,x=(x1 , x2)ER (1) 
по его значениям во внешней оGля.сти Q+ = R 2 /Q, если Q -
за,цанная ограничешш.я область. 
Фупкr,ия f(x) раскла;,ьшастся на гармошРrсскую и ор­
тогона.;1ы1ую ей составляющие, J(x) = g(x) + h(:т) , х Е 
Е Q+. Функция li(x) дае·1· нусtевой вк.113,.'~ в v(x), так как 
(h(y), ln(lx - Yl)Q = О, х Е Q+[l] ( •1ерез (, )Q обозначается 
скалярное произведение в L2(Q) ). 
Далее рассматриваются алгоритм uпрсделен1н1 гармuничес­
кой составляющей g(x) и некоторые се свойстна: 
1. Последовательность точек zm Е Q+, rn = 1, 2, ... , будем 
называть базисной, если гармонические функции, соннадаю­
щис в точках zm , тождественны. Спrаведлива 
Лемма /2]. Система функций "fm = 111 lzrn - xl замкпутл 
в поJпространстве гармтt·u·ч.сскu:.I: фуп·r.·ций G(Q) С L2(Q) u 
лиие-1°1.но исзависи.м.а. 
Пусть v(x) заданА. на некотоrой fiя.эисной полсдшштель­
ности в Q+, vm = v(zm) = (!(у), "fm(Y))Q. Пусть gN (х) 
пrоекция g(x) на {"!т}f, g(x) = gN(x) f- PN(x), gN(x) = 
= L~=l C-rn"fm, PN ---+ О при N ---+ ос. 
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llодстя.вим вместо g(y) ее разложение, получим 
N 
,......... k 
L Ст (rk· '"Ym)Q = i1 , k = l .. N. (2) 
rn=I 
Решение этой невырожденной еистемы определяет аппрuкси-
1\НЩl!Jо gN (х) . 
2. В uычис;rнтсльпом экс11ср11мс11тс возr,мсм Q = (О , 1) х 
х (U , 1) и 11 Jютнос-1ъ f(x) с выраженной лока.11ыюй аномалией, 
а именно : 
{
2, х Е q; f(x) = 
1, х Е Qjq, 
здесh q = {х : lxk - x~I ~ {З: k = 1,2; (З << 1} 
ктщрат в Q, х0 Е Q. 
(З) 
малый 
Вычисж.~ния щюводилиеь н система ~.:latCAD 14, Gа:шсныс 
точки р<1с1rолагались на расстоянии 0.1 ··· 0.2 от Q, N = 100. 
На рис. 1 ттрпnс;r,сп гр;:~,фпк сс'1спия функции gN (х) при х2 = 1 
и :r.0 = (0.5. 0.9) и /3 :..--:: 0.05. 
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Работа выпо.rшепа в рамках проекта 2.1.1/12952 програм­
мы "Развитие ш1.уч1юго пuтепциала высшей школы (2(109 
2011 гг.)" Минобрпауки РФ. 
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О ПЕРИОДЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
ФИБОНАЧЧИ НАД Zp 
Хорошо известна последовательность Фиботшччи, которая 
за,цается линейным рекуррентным соотношением 
fп = fп-1 + fп-2 
и нача.пьнымп условиями fo =О, fi = 1. Ry,ri:cм рассматринатт, 
эту 1юследоватс.11ыюс·1ъ пад конечными 1юлнми вычетов Zp, 
r·де р ·- нросгос. Ясно, что эта после;~оватслыюсть нериодична. 
Целью работы является исследование периода Т(р) после­
довн.тельности Фибоначчи, а И!\rеппо, /1,ОКС\3ательство аналога 
малой теоремы Ферма, утверждающей, что Т(р) 1 р - 1, если 
5 является ква,драти'шьrм nы'rетом по модулю р. 
